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Uma das características da cultura alemã é a preservação dos seus hábitos culturais, entre os quais a 
educação. O município de Iporã do Oeste, colonizado a partir da década de 1920, por imigrantes e des-
cendentes de imigrantes alemães, não foge a este perfil. O presente trabalho identifica a influência da 
população alemã de Iporã do Oeste na criação do programa Frohen Stunden (Horas Alegres) veiculado 
na rádio Oeste FM de Iporã do Oeste. Trata-se de um estudo sobre a aceitação do formato do programa 
pelos ouvintes, e a contribuição deles na criação e formação da audiência. O estudo destaca também um 
referencial teórico que contemplou aspectos da cultura alemã. Para destacar a influência dos ouvintes 
no programa inicialmente foi realizada entrevista com os idealizadores do programa e, na sequência, 
foi entrevistado um grupo de 15 ouvintes. A entrevista foi individual, com questões quantitativas, sobre 
a identificação dos ouvintes entrevistados, e qualitativas, para identificar a contribuição dos ouvintes 
na criação do programa e a aceitação deles referente à programação. Após a coleta dos dados as infor-
mações foram relacionadas com a bibliografia teórica. Inicialmente, por meio de entrevista individual, 
foram ouvidos os idealizadores do programa e o gerente da rádio. O objetivo principal foi verificar a in-
fluência histórica e cultural dos alemães na criação de um programa radiofônico. A pesquisa evidenciou que o programa Frohen Stunden exerce o papel definido pelos ouvintes entrevistados como instrumento 
de difusão, valorização e preservação da cultura. Mais do que resgatar, o programa preserva por meio de 
uma forma divertida e bem humorada a cultura germânica da comunidade local. 
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